

















































































































規模別病院数 28（41.2） 24（35.3） 16（23.5）
看護師配置  ７対１ 12（42.9） 16（66.7） 13（81.3）
  10対１ 8（28.6） 4（16.7） 0（ 0.0）
  13対１ 1（ 3.6） 1（ 4.2） 1（ 6.3）
  15対１ 3（10.7） 3（12.5） 2（12.5）
  その他 4（14.3） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
１病院が受け入れる平均教育機関数 2.42（1.08） 3.46（2.06） 4.75（2.27）











200 ～ 299床 864−645円、300 ～ 399床 1,230−690円、
400床以上 1,269−751円だった。病院の平均希望額は、















































学生専用 48（70.6） 20（71.4） 18（75.0） 10（62.5）
職員と共同 15（22.0） 8（28.6）   3（12.5） 4（25.0）
その他 5（ 7.4） 0（ 0.0）   4（16.7） 1（ 6.3）
休憩室
学生専用 52（76.4） 21（75.0） 19（79.2）  12（75.0）
職員と共同 8（11.8） 4（14.3）   3（12.5） 1（ 6.3）
その他 8（11.8） 3（10.7） 2（ 8.3） 3（18.7）
教員が個別指導できる場所
がある
46（67.6） 16（57.1） 17（70.8）  13（81.3）
電子カルテを導入している 38（55.9） 13（46.4） 13（54.2） 12（75.0）
学生専用パス
ワードがある
23（60.5） 8（61.5） 7（53.8） 8（66.7）
学生専用の
PCがある











最高額-最低額 1,121−695 864−645 1,230−690 1,269−751






















１～３年 1（ 1.2） 1（ 3.7） 0（ 0.0） 0（ 0.0）
４～６年 24（37.5） 11（40.8） 6（27.3） 7（46.7）
７～９年 24（37.5） 9（33.3） 9（40.9） 6（40.0）
10年以上 15（23.4） 6（22.2） 7（31.8） 2（13.3）
指導者研修を受講している 58（90.6） 22（81.5） 21（95.5） 15（100）
院内研修 2（ 3.1） 1（ 4.6） 0（ 0.0） 1（ 6.7）
院外研修 34（54.7） 16（72.7） 12（57.1） 6（40.0）
院内・院外研修 22（34.4） 5（22.7） 9（42.9） 8（53.3）




7（10.9） 4（14.8） 2（ 9.1） 1（ 6.7）
数人の指導者が連続
して数日ずつ分担
39（60.9） 18（66.7） 13（59.1） 8（53.3）
指導者が毎日変わる 14（21.9） 4（17.8） 5（22.7） 5（33.3）
指導者が不在の日が
ある
2（ 3.1） 1（ 3.7） 1（ 4.5） 0（ 0.0）
病院の教員
希望配置










































































































































































































































Realities of Nursing Practice Environment in Basic Nursing Practice
Teruko Honda*，Emi Kajiwara*，Satoko Ono**，Junko Suemitu*，
Hidechika Iino*，Hideko Oda*，Teruyo Iwamoto*
︿Abstract﹀
　　The purpose of this study is to clarify the nursing practice environment of those hospitals which 
accepted basic nursing practice. We studied the person in charge of nursing education in 68 hospitals 
that have accepted  clinical nursing practice in Fukuoka and Yamaguchi Prefectures. In addition, we 
conducted a survey about the nursing practice environment using a descriptive statistics analysis. 
The results, suggest that the nursing practice environment is improving, but an environment where a 
student can safely perform information management is necessary. The need to consider the provisions 
of a fair and reasonable amount of training and the amount of money for training so that appropriate 
training guidance becomes possible has been suggested. Clinical instructors can’t be devoted to student 
leaders and tend to continue less. Thus, it was revealed that it is desirable share student information 
and to implement the exchange training of nurses and teachers. Action for concrete nursing practice 
environment adjustment is demanded in the future.
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基礎看護学実習における臨地実習環境の実態
